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ABSTRAKSI
PROSEDUR IMPOR DRUM SALTED HEAD PIECES
PADA PT. SEGARAMAS SENAPUTERA SEMARANG
BEKTI TIMBUL NUGROHO
F3103048
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran lebih
mendalam mengenai Prosedur Impor Drum Salted Head Pieces yang dilakukan
PT. Segaramas Senaputera. PT.Segaramas Senaputera adalah perusahaan yang
bergerak di bidang pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK. Penulisan ini untuk
mengetahui kegiatan Impor barang khususnya Drum Salted Head Pieces.
Dokumen-dokumen terkait, pihak-pihak dan Intansi yang terlibat dalam kegiatan
Impor serta hambatan-hambatan yang dihadapi.
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu mengambil
satu obyek tertentu untuk dianalisa secara mendalam dengan menfokuskan pada
satu masalah. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer
dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak PT. Segaramas
Senaputera. Data sekunder diperoleh dari buku maupun sumber bacaan lain.
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa prosedur
Impor yang diterapkan oleh PT. Segaramas Senaputera yang pertama adalah
memperoleh surat kuasa dari Importir. Dalam hal ini yang berperan sebagai
Importir adalah PT. Lembah Tidar Jaya Leater Industri, yang isinya berupa : Surat
Kuasa, Invoice, Packing List, Polis Asuransi, Dan Second Bill Of Lading. Pihak-
pihak yang terlibat antara lain : Eksportir, Importir, Bank, Bea dan Cukai,
Deperindag, Perusahaan Pelayaran. Dokumen-dokumen yang diisi oleh PT.
Segaramas Senaputera antara lain : Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Perincian
Perhitungan Pembayaran Jaminan Jasa Divisi Unit Terminal Peti Kemas (UTPK),
Surat Setoran Pabean Cukai Dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP),
Persetujuan Lalu lintas Arus Barang (PLAB), Surat Pengantar Jalan (SPJ), Nota
Pengeluaran Barang. Dokumen dari pelabuhan antara lain : Pemberitahuan Lalu
Lintas Arus Barang, Daftar Perhitungan Sementara Jasa Bongkar Muat, Daftar
Sementara Sewa Penumpukan. Dokumen dari Bea dan Cukai antara lain :
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen lampirannya. Kendala-
kendala yang dihadapi adalah jumlah SDM tidak sesuai beban kerja, pengurusan
dokumen biaya tinggi, dan keterbatasan dalam sarana operasional perusahaan.
Saran yang dapat diajukan penulis adalah perusahaan dapat menambah
tenaga kerja yang berkualitas. Karena selalu mendapat order yang padat dan harus
cepat dilaksanakan. Selain itu untuk menarik calon Importir sebaiknya gedung
perlu Direnovasi karena keadaan gedung yang sudah tua, serta peletakan papan
nama yang kurang strategis harus dipindah ketempat yang mudah dilihat, oleh
masyarakat luas.
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